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354 AMPURIAS 
Deve todavia ser um producto de ourives indigenas, raziío que lhe 
imprime um excepcional valor para o estudo de certas questoes da Ouri- 
vesaria portuguesa. - RUSSELL CORTEZ. 
UN POBLADO IBERICO INEDITO EN L A  COSTA BRAVA 
El verano pasado nos dimos cuenta, con nuestros amigos M. Siguan 
y E. Jardí, de la existencia de un poblado ibérico próximo a Tossa, que no 
hemos visto citado en ninguna publicación, ni en la más reciente monografía 
arqueológica publicada sobre esta z0na.l 
El poblado está situado en el promontorio que separa la Cala Pola 
de la Cala Giberola, a pocos kilómetros al norte de Tossa, siguiendo el lito- 
ral. Muy cerca de él, o quizá en su mismo recinto, se levantan las ruinas 
de una torre de vigía o de defensa, fíicilmente accesible desde la carre- 
tera de Tossa a San Felíu de Guíxols. 
Debido a la maleza, es difícil reconocer el terreno que ocupó el poblado, 
pero son visibles restos de paredes y gran cantidad de pequeños fragmentos 
de cerámica lisa ibérica y romana, muchos de los cuales han rodado por la 
pendiente del promontorio por la parte de Cala Pola. Nuestro amigo J. Ai- 
naud, Conservador del Museo de Arte Moderno de Barcelona, única persona 
que conocía el poblado entre las que hemos hablado de él, nos mostró un 
proyectil de plomo hallado en aquel lugar. 
Cuando se efectúe una prospección limpiando algo los arbustos que 
cubren el suelo, será posible dar más detalles del poblado, que viene a ra- 
tificar la densidad de población que en época prerromana y romana tuvo 
esta zona costera. - M. TARRADELL. 
i71ZES NUEVAS ESTACIONES I,AYETAlVAS 
DE LAS ((SERRES DE LLEVANT))  
Los restos de la antigua población layetana han sido estudiados en 
su conjunto por J. de C. Serra Ráfols,"n cuadro de vida, actividades y 
cultura con un censo de población. Los datos más completos se obtuvieron 
I .  A. DEL CASTILLO ZURRITA, La Costa Brava en la Ant tgüedad,  en particular la zona entre 
Blanes y S a n  Feliu de Guixols : la Villa Romana de Tossa, en Amfiztvias, 1, 186. 
2. El poblaniiento de la Maresnia o Costa de Levante en &poca anterromana. Ampzlrias, 
v, 1942, págs 69-110, con la bibliografía anterior. 
